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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi sangat cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang penting pada era
sekarang. Keterlambatan penyajian informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi tersebut tidak
efisien lagi penggunaannya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi
yang cepat dengan data Ã¢â‚¬â€œ data yang akurat dan tepat. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan
tugas akhir ini adalah membuat laporan gaji lebih cepat dan akurat dan pada akhirnya meningkatkan sistem
kerja dan menghemat waktu. Dalam laporan ini digambarkan sistem yang praktis, efisien dan tepat.
Disamping itu perancangan sistem baru juga dilakukan dengan penyusunan sistem secara umum yang terdiri
dari data flom diagram, file database, dan desain input output. Metode yang dilakukan adalah meliputi studi
lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara. Sedangkan studi
kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Setelah
rancangan global selesai dibuat maka dapat diketahui bahwa dengan adanya sistem informasi penggajian
pegawa memudahkan untuk memproses penghitungan gaji pegawai agar menghasilkan data yang relevan
dan akurat dan meminimalkan terjadi kesalahan serta pembuatan laporan yang kita perlukan dengan tepat
waktu.
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ABSTRACT
The need of fast, accurate, and precise information has paramount infortance in this era. Delays on
presenting information may result in inefficient use of the information. Therefore, a good system is needed to
present fast information which contains accurate and precise data. Morewer to make salary report faster,
more accurate, and precise which at the end result in increasing working system and saving time. In this
recuch the illustration of practical, efficient, and precise system is given. Moreover, a design of new system
which also includes an arrangement of general system consists of flow chart, database file, and input output
design. The methodology of this research includes field study and review of related literature. The field study
include observation and interview. Meanwhile, the review of related literature is conducted using literature
research which is relevant to the problems. To finish the global design, it can concluded that the exixtence of
emploeeÃ¢â‚¬â„¢s payment information system can help to process the calculation of employeeÃ¢â‚¬â„¢s
payment which results in the accurate and relevant data and minimal error of the making of the report which
is needed immediately.
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